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り向上 させ､NGO･ー政府 ･国際機関の ｢三位一
体の援助｣こそ､現段階では最も適した援助の形
であるという結論に至った｡
そのためには､草の根の人々が援助の場､さら
には社会全体をリードしていく主役となるべきだ
と筆者は考えている｡もちろん､現段階において
は､NGOもまだまだ課題を抱えておることも事
実であり､｢三位一体｣による援助体制が最も効
果的であるという結論に変わりはない｡
近い将来において､草の根の ｢市民｣が名実と
もに主役となって､国境を感じさせない､市民の
意思による世界が構築されていくという見通しが
あることも本論文の結論において指摘したO
